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ABSTRACT
Tuberkulosis (TB) anak adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis pada anak-anak. Anak sangat
rentan terinfeksi TB terutama yang kontak erat dengan pasien TB BTA positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan tingkat pengetahuan orang tua terhadap kepatuhan berobat pada TB anak. Penelitian ini dilaksanakan di Poliklinik Anak
RSUDZA Banda Aceh dengan sampel berjumlah 32 orang selama 1 bulan. Subjek penelitian adalah orang tua pasien TB yang
datang membawa anaknya berobat di poliklinik. Pengukuran tingkat pengetahuan dan kepatahuan dilakukan dengan menanyai
orang tua pasien menggunakan kuesioner yang telah di uji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu di Rumah Sakit Ibu Anak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan orang tua terhadap kepatuhan berobat di 
Poliklinik Anak RSUDZA Banda Aceh (p=0.023). Pasien dengan pengetahuan rendah dan patuh berjumlah 4 orang (44,4%), pasien
dengan pengetahuan rendah dan tidak patuh 5 (55,6%), pasien dengan pengetahuan tinggi dan tidak patuh 3 (13%), pasien dengan
pengetahuan tinggi dan patuh 20 (87%). Artinya tingkat pengetahuan orang tua yang baik mempengaruhi kepatuhan orang tua
dalam memberikan obat anti-tuberkulosis kepada anaknya.
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